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一、MOOCs 及其发展历程
MOOCs 这一名词最早由加拿大学者 Dave
Cormier 和 Bryan Alexander 教授于 2008 年 提
















大 平 台———Coursera、Udacity、edX 都 是 以
xMOOCs 模式为基础建立起来的。2012 年被称

































































































































































































































我国的 MOOCs 用户和调动 MOOCs 学习者的学
习积极性。











( 2) MOOCs 过分依赖授课教师的个人能
力。从课程的开始到结束，不仅要准备课程的
录制，还要进行作业管理和与学生的互动，教师
需要 付 出 大 量 的 时 间 和 精 力。此 外，一 门
MOOC 的录制费用为 10 万元左右，对教师所在
学校来说负担不轻。
4． 组织和管理方面
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